



ветствующие стратегии позиционирования, способные понравиться целевой аудито-
рии. Низкие маркетинговые бюджеты и локальность белорусских брендов вынуж-
дают игнорировать этот этап. 
После выбора графического решения необходимо еще раз обратиться к графи-
ческому поверенному и проверить графическую часть. 
Восьмой шаг – регистрация торговой марки. С момента подачи заявки в патент-
ный комитет и до получения уведомления о проведении предварительной эксперти-
зы проходит значительный период времени. Кроме того, существует риск получения 
отказа регистрации уже после того, как марка стала брэндом. 
Несмотря на ряд трудностей в республике существует ряд предпосылок, поло-
жительно влияющих на создание новых брендов: 
возникла необходимость создания национальных брендов с целью продвижения 
их на внешние рынки; 
– для белорусских рекламодателей одной из позитивных тенденций является 
достаточно стабильный и низкий уровень цен на разработку творческой составляю-
щей атрибутов бренда и ее дальнейшее продвижение; 
– сейчас активно ведется техническое перевооружение производств, что являет-
ся основой для создания брэнда; 
– в целях увеличения экспорта в городах России создаются оптово-логистические 
центры, которые по сравнению с торговыми домами имеют ряд преимуществ. 
Брэнды, как зеркало, отражают происходящие в общественном сознании про-
цессы и сами оказывают влияние на менталитет. 
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При рассмотрении вопроса экологической безопасности объектов техносферы 
актуальной является тема экологических рисков и ответственности за потенциаль-
ный экологический ущерб. 
Экологический риск – уровень вероятности и масштаб неблагоприятных для 
экологических ресурсов последствий любых антропогенных изменений природных 
объектов. 
Экологический риск, как один из видов риска, можно классифицировать, опираясь 
на базовую классификацию рисков: по масштабу проявления; степени допустимости; 
прогнозированию; возможности предотвращения; возможности страхования.  
По причинам возникновения экологические риски можно классифицировать на 
следующие: 
– природно-экологические риски – риски, обусловленные изменениями в окру-
жающей природной среды; 
– техникo-экологические риски – риски, обусловленные появлением и развити-
ем техносферы; 
– риск устойчивых техногенных воздействий – риск, связанный с изменениями 
окружающей среды в результате обычной хозяйственной деятельности; 
– риск катастрофических воздействий – риск, связанный с изменениями окру-
жающей среды в результате техногенных катастроф, аварий, инцидентов; 
– социально-экологические риски – риски, обусловленные защитной реакцией 
государства и общества на обострение экологической обстановки; 
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– эколого-нормативный риск – риск, обусловленный принятием экологических 
законов и норм или их постоянным ужесточением; 
– эколого-политический риск – риск, обусловленный экологическими акциями 
протеста; 
– эколого-экономические риски – риски, обусловленные финансово-хозяйственной 
деятельностью.  
Классификации экологических рисков позволяет определить субъекты, чья дея-
тельность является источником повышенной опасности для окружающей среды,  
и провести мероприятия по предотвращению возникновения рисков, а также по за-
щите объекта от воздействия на него экологических факторов рисковой ситуации. 
Страхование экологических рисков – виды страхования, предусматривающие от-
ветственность страховщика за риски, связанные с загрязнением окружающей среды:  
– страхование ответственности судовладельцев за утечку нефтепродуктов из 
танкеров и загрязнение ими вод и побережья;  
– страхование ответственности за ядерный ущерб, причиненный третьим лицам 
в процессе мирного использования ядерной энергии; 
– страхование ответственности за загрязнение грунтовых вод, земли и воздуха;  
– страхование ответственности за ущерб от горнодобывающей деятельности и т. д. 
Потенциальная опасность промышленного объекта характеризуется в общем 
случае двумя факторами: вероятностью возникновения аварии и величиной возмож-
ного экономического, экологического и социального ущербов. 
Таким образом, объект страхования экологических рисков: 
– прямые и косвенные убытки, связанные с причинением вреда здоровью и соб-
ственности третьих лиц;  
– судебные затраты и расходы, произведенные страхователем для уменьшения 
размеров убытка.  
Обычно в объем страхового покрытия входят только случаи загрязнения окру-
жающей среды, связанные с авариями, исключая заранее запланированные выбросы, 
а также убытки, связанные с преднамеренными действиями страхователя.  
Цель страхования экологических рисков – покрытие убытков страхователя, свя-
занные с необходимостью возместить ущерб, который понесли третьи лица в резуль-
тате загрязнения окружающей среды, явившегося следствием деятельности страхо-
вателя.  
Страхование экологических рисков основывается на действующих нормах при-
родоохранного законодательства того или иного государства.  
Правовое регулирование страхования в Беларуси осуществляется в первую оче-
редь Гражданским кодексом Республики Беларусь, главой 48, но эта глава, в отличие 
от Гражданского кодекса Российской Федерации, не содержит статей по экологиче-
скому страхованию. Белорусское законодательство об охране окружающей среды 
регламентирует три экономических механизма обеспечения охраны окружающей 
среды: платежи за пользование природными ресурсами, лимиты на пользование 
природными ресурсами и экологическое страхование. В законе Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII отмечается только, 
что «Право граждан Республики Беларусь и иных лиц, проживающих на ее террито-
рии, на здоровую и благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду обес-
печивается: … возмещением в добровольном и судебном порядке вреда, причинен-
ного здоровью и имуществу граждан в результате загрязнения окружающей среды и 




О необходимости развития экологического страхования свидетельствует меж-
дународная практика. В США и странах Европейского союза действует специальное 
направление страхования экологических рисков. Свое развитие экологическое стра-
хование получило и в странах СНГ. В 2003 г. был принят Модельный закон стран 
СНГ «Об экологическом страховании». В 2004 г. вступил в силу Закон Азербай-
джанской Республики «Об экологическом страховании», в 2005 г. в Республике Ка-
захстан принят Закон «Об обязательном экологическом страховании». На Украине 
первоначально порядок добровольного экологического страхования, определялся 
Законом Украины «Об охране окружающей природной среды». В настоящее время 
Укрстрахнадзор лицензирует страховые компании, разработавшие собственные пра-
вила экологического страхования. 
Развитие страхования экологических рисков требует решения ряда задач: клас-
сификация рисков, подлежащих страхованию; установление пределов материальной 
ответственности за возможный экологический ущерб; разработка методов количест-
венных показателей экологического ущерба; разработка законодательной базы эко-
логического страхования; формирование системы административной и обществен-
ной поддержки экологического страхования; создание новых методов стимули-
рования деятельности предприятий и страховых организаций по экологическому 
страхованию. 
На современном этапе развития экономических отношений в международной 
практике безопасность и надежность различных технологических систем основыва-
ются на анализе, оценке и управлении риском, который включает все системы безо-
пасности. 
Такой подход позволяет для любого предприятия разрабатывать свою, наиболее 
подходящую схему постоянного контроля за уровнем надежности объектов и соот-
ветствующего управления. Результатом внедрения и использования концепции ана-
лиза и оценки экологического риска предприятиями станет не только уменьшение 
величины эколого-техногенного и эколого-экономического ущербов, но и повыше-
ние эффективности производства.  
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Чем крупнее средства труда, тем больше возможностей у хозяйствующего 
субъекта, тем выше его экономический потенциал. Вследствие этого концентрация  
и централизация средств труда является основной тенденцией в развитии экономики. 
Так появились и стали в настоящее время ведущей организационной формой произ-
водства акционерные общества, включая транснациональные компании. Так появи-
лась и неуклонно увеличивается в объеме (закон Вагнера) государственная произ-
водственная собственность. Но этот процесс сопровождается бюрократизацией сис-
темы управления, что увеличивает вероятность принятия неэффективных управлен-
ческих решений. В итоге рост эффективности, связанный с укрупнением средств труда, 
затормаживается и может не только прекратиться, но и смениться спадом. Укрупнение 
предприятий, рост государственной собственности ведет к тому, что труд  
и производительные силы становятся все более общественными по своему характеру,  
